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Senyawa piperin yang telah terbukti memiliki efek antip iret ik. Berdasarkan 
penelitian sebelumnya, senyawa piperin tertinggi ada pada tanaman lada 
hitam. Maka dari itu, dibuatlah formulasi sediaan patch topikal ekstrak 
etanol dari tanaman lada hitam dengan penambahan Tween -80 sebagai 
enhancer yang berfungsi untuk meningkatkan penetrasi dari bahan aktif 
agar dapat menembus kulit lebih cepat sehingga dapat memberikan efek 
yang maksimal. Penelit ian ini bertujuan untuk mengetahui efek antipiret ik 
dari ekstrak etanol lada hitam (Piper nigrum L.) dengan enhancer Tween-
80 terhadap temperatur tubuh dan jumlah neutrofil tikus putih yang 
diinduksi dengan Vaksin DPT 0,2 ml. Pengujian antipiretik in i dibagi 
kedalam empat kelompok perlakuan yaitu kontrol negatif (patch tanpa 
ekstrak), kontrol positif (patch tanpa ekstrak dan parasetamol per oral), 
perlakuan I (patch dengan ekstrak etanol lada hitam tanpa enhancer), 
perlakuan II (patch dengan ekstrak etanol lada hitam dengan enhancer 
Tween-80).  Pengamatan temperatur dilakukan pada menit ke- 0, 15, 30, 45, 
60, 120,180, 240, dan 300, sedangkan pengambilan sampel darah untuk 
pengamatan neutrofil dilakukan pada menit ke- 0, 30, 60, 120, 180, 240, dan 
300 Analisis data menggunakan metode one way ANOVA dilanjutkan 
dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan patch 
ekstrak etanol lada hitam dapat menurunkan temperatur tubuh dan jumlah 
neutrofil t ikus putih. Penambahan enhancer Tween-80 menurunkan 
temperatur tubuh dan jumlah neutrofil tikus putih yang hampir sama dengan 
patch ekstrak etanol tanpa enhancer. 
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Piperine compound has been proven as antipyretic effect. Based on previous 
research, the highest piperine compounds were in black pepper plants. 
Therefore, a topical patch etanol extract from black peper (Piper nigrum L.) 
was made with the addition of Tween-80 as enhancer that serves to increase 
the penetration of the active ingredients so that it can penetrate the skin 
faster and provide maximum effect. This study purpose to determine the 
antipyretic effect of ethanol ext ract of black pepper (Piper nigrum L.) with 
Tween-80 as a penetrant enhancer on body temperature and neutrophil of 
albino rats induced by 0.2 ml DPT Vaccine. The antipyretic test was divided 
into four treatment groups namely negative control (patch without extract), 
positive control (patch without ext ract and paracetamol orally), treatment I 
(patch with ethanol extract of black pepper without penetrant enhancer), 
treatment II (patch with ethanol extract  of pepper black with Tween-80 as a 
penetrant enhancers). Temperature was observed at 0, 15, 30, 45, 60, 
120,180, 240, and 300 minutes, while blood sample was taken at 0, 30, 60, 
120, 180, 240, and 300 minutes to observing a neutrophils. Data analysis 
using one way ANOVA method followed by Duncan test. The results 
showed that, black pepper ethanol ext ract patch can reduce body 
temperature and the number of alb ino rat’s neutrophil. Addition of Tween -
80 can reduce body temperature and albino rat’s neutrophil,  but almost the 
same as ethanol ext ract black paper patches without enhancers. 
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